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Marta Zizienová 
Místo schůzky: Ústí nad Labem 
 
Zaujalo mne ve veřejných prostorách: 
● informační stojany menuboard s klaprámem 
● regály na periodika s kapsou pro více periodik 
● výpůjční pult se dvěma úrovněmi pracovní desky 
● rolety nutné pro odstínění 
● regály a zarážky od firmy Dexion 
● nástěnka s cedulkami “to se mi líbí v knihovně” 
● výstavky knih na stojanech na knihy 
● výstavní stojany (Variant) s drátěnými sítěmi 
● terasa uprostřed veřejného prostoru 
● stolní kamerová lupa Clearview+ 
● studijní místa pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami 
● mapa rozložení fondu ve volném výběru (budou předělávat) 
● počítačová učebna 
● strop krytý kovovou sítí 
● individuální studovny 
● regál s objednávkami a rezervacemi ve volném výběru, prezentovanými na stojanech           
na knihy 
● obrazovka nad výpůjčním pultem, která promítá informace z celé univerzity 
● popisky na regály s logem knihovny a textem “v tomto regále naleznete:” 
● áčkový stojan 
● otevírací hodiny knihovny - PO-ČT 8-20:00, PÁ 8-17:00, SO 8:00-12:00 
 
Zaujalo mne ve služebních prostorách: 
● věšák s háčky na klíče 
● výtah na knihy a vozíky s knihami 
● roll-up prezentující knihovnu 
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